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Contributio  prima 
ad  cognitionem  cecidologiae  Braziliae 
AUCTORE 
PROF.  J.  S.  TAVARES 
Cecìdia, quae hucusque e  Brazilia innotuere, a  cl.  RUbsaamen 
sllnt desc1"Ìpta  in  Marce/lia  (voI.  IV,  VI,  vrr),  sub' titulo:  Ga!!en aus 
Brasilien und Pent  . .In  hoc praecellentì  opere 277  ceciclia,  e  Bra-
zilia pleraql1e, omnino  nl1mel'abis, quorum duòdecim a  cecidozoa-
dis specie novis gignuntur, scilicet:  Asph01zdylia bon'eriae,  Laszo-
l'tera cerci;  Uleia  clusiae,  Fraut1ifeldia  coussal'oae,. Mezmiera  dale-
cham,piae,  Uleel/a  dalbel:g-iae,  Tarsol1emus  U!ei,  MyrtopsenMayri, 
OlùzodiplostS la1'ltanae,  Bac!ericera  VIci,  Lopesìa braziliensis,' Za!e-
l'idota, l'iperis. Ex his sex totidem nova genera constituunt:  U!da, 
Frauel-tfeldia,  lIietmiera,  Uleella,  Zalepidota et Myrtopsen. 
Ih'aeclarus A. Trotte1' Ut1Um  quoque cecidiurn e  Brazilia C0111-
mem01'at. Duobus abhìnc annis novum genlls descripsi cecidomyiae 
braziliensis, quam  Bruggmamziam  appelh~l'e libuit. 
Cum tamen pleraque bl'aziliensia cecidia nobis adhllc essent in-
cognita,  ilIud  mihi  pergratum  accidit,  tÌt  in  Br~Zilia  Rev  .. p.  J. 
H.ick nanciscerer, qui et aliquot ipse ad me cecidia misi  t, et, post-
quam aliis occupationibus distentus hujusmodi curam seponere de-
'bllit,  in animllm inclllxit  Rev.du  P. J.  Brllggmann, ut meo studio 
argumenta pararet. Quod ipse soJertissime praestitit. 
Ad rationem  hujus stuclii quod spectat,  idem fere  mihi facie n-
dum  fuit,  q lloci  feci  acnarravi  q uoacl  cecidia africana  (Cfr.  Broti-
ria,  voI.  VII,  1908, p.  133).  Eo, quo  ad  me  cleferebantur  ordine, 
arte photographica tabulis imprimebam ad calcem hujus operisap-
ponenclis. IIlIjllsmodi tabulas, suo cuique figllrae  numero apposito, 
ad ceciclio1"luTI  collectorem  mittebat'l1, ut  utriql1e omnis ei'l'aneli oc-
casio  occ1ucleretur.  Ipse  interim,  cum  aliqììa specimina  apud  se 6  BROTÉRIA:  SERIE  ZOOLOGICA 
retineret, nonnul1as obtinuit cecidomyias, omnes specie imo et ge-
nere novas.  Praeterea hune in se suscepit laborem, ut plantas,quae 
cecidia gignunt, studio  subjiceret et recognosceret. 
eum  tamen. incredibilem  in  his  recognoscendis; ob ingentem 
stirpium numel'um diffieultatem expertus sit,  mirum nemini videri 
debet quod  aliquot species definire  non potuerit.  Quotiescumque 
aliquod  dubìum intercedit,  nomen  stirpis parenthesi  [J  interclu-
dere placuit. 
Quotquot  hic cecidia commemoro, circa oppidum Saneti Leo-
poldo (Rio Grande do Sul) leda sunto  Si duo excipias a  cl.  R li  b-
saamen deseripta, cetera omnia nune primo, ni fallor, describuntur. 
Maluì in his recensendis, omissa alphabetica nominum serie, bo-
tanicas familias ex ordine disponere, ne similes stirpes  sejungeren-:-
turo  Ad calcem tamen hujus operis botanica nominain ìndiculo di-
gesta subjiciam. 
OmnibllS, qui  mihi  allxilio  fue!'unt,  collectot'Ì  nempe cecidio-
rum, Rev.dn  P. J.  Bruggmann, et praeclaris doctoribus Kieffer 
et Rlibsaamen quam plurimas habeogratias.  CI.  enim Ki·effcr 
cecidoHlyias  amice perspexit,  ae non paueas mihi solvìt ditlicllIla-
tes; cl.  autem  R ii bs aa  m e n  duas tabulas bellissime  pinxit, eisque . 
hoc meum qualecumque eX01"navit  opus. 
Seribebam mense novembri, anno 1908. S. Fie!. 
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ACANTHACEAE 
Justicia sp. 
1.  Cecidium (Tab.  IV,  fig.  I3,  I4, 15). - EIegans, glabrum, vi-
ride, in ol'dines longitudinales  super  virgas saepe dispositum  (fig. 
13), quasi cabeças  de alfinete,  ut lusitanice dicere solemus (gallice, 
tUe d'épingle),  qllibllS in  medio ostioillm rotundum. esset cavaturrl. 
Cum pIura simul sunt cecidia, virga non saluffi multo crassior,sed 
etian:;  incurva evadi  t.  CelIae Iarvales bruneae, frequentes  (fig.  15), 
aliquantllm  nitidae,  rectae,  angustae (0,6  mm.-0,8  mm.), longae, 
ut plllr1mum  perpendiculal'es  axi  V Ìl'garum, in textura fere span-
giosa sitae, quae videtur e  medulla originem traxisse, 
Vit'gae normales sunt angulosae et striatae;  ca1'Ìnae  seu angllii 
valde excrescunt in cecidio, ut cernere potes in fig.  13,  I4. 
Aueto!' cecidi!  Ceddotnyia hucusque nOlldum visa. BRO'l'!!:RIA:  SERIE  ZOOLOGICA  8  =-------------------_.  -~ 
ANACARDIACEAE 
il  uvaua (Schimts) dependens Ortega 
Nomenvulgare: Assobieìra,  molho 
2_  Cecidium (rab. IV, fig.  21,22, 23).-Semisphaericum supra 
paginam inferiorem limbi (fig.  2 I, 22),  parenchyma transfigens,  et 
parvam cavitatem circularem in pag'ina superiore proclucens, e  Cll-
jus centro  assurgit  minimus conus(fig.  ~3), ita  ut  haec  pars  ali-
(luantum cecidium  Neuro!eri vesicatoris imitetur. 
Cum ceciclium aperitur, pars sllperior in quatuoF  val  vas scindi-
tu!',  quae stati  m  retorquentur. 
Ut  plurimum  plura  cccidia in  unoquoque  folio  assurgunt ex 
utroque latere nervi principalis. Altitucloceciclii in pagina inferiore 
3  mm., diamo  3,5  mm.  Superficies externa glabra,  haud levis,  vi-
ridis ve!  coloris brnnei (in sicco). 
Cella larvalis magna, et padete angusto (0,5 mm.) CirClllllScripta. 
Auctor  cecidi  i  homoptenlm no  va species, quocl mox descdbe-
tur a  cl.  Dr. HOI·vath. 
Duvaua (Schùms) weinmanniaefolius Engl. 
3·  Cecidium  ('l'ab.  VIII,  fig.  22, 23,  24,  25). - Glabrul11,  bru-
neU11ì,  asperum,  plus minuspyrifol'me,  vel  gIobosum,  e  Jaledbus 
virgarum prodiens, ubi inseritur  in  cavitate rotunda  ve!  oblonga. 
l\Iagnitudo varia. 
Cellac  larvales  (fig.  24, 25)  frequentes,  in  textura  satis dllra, 
ruhro-brunca  sitae, ellipticae,  3-4 mm.  longac",  l  mm.btne, sine 
pariete proprio  . 
.  Auctor cecidii probabiliter  CY1tips 'incognita. 
BIGNONIACEAE 
Bignonia sp. 
4·  Cecidium (Tab.  VlII,' fig.  5,  6, 7). - Crassitllclo  haud  unìla-
tcralis  virgaru111,  plus  minus  fusifonuis,  aliquantum  imitata  ccci-
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dium ContarittiaepùrtjJindlae  Tav., coloris  virgarum,  delicate pu-
bescens, longitudinaliter haud valde conspicue striata. Dt plurimum 
duo ve! plura cecidi  a  concrescùnt, ut ostendunt figurae. 
Cellae Iarvales frequentes  (fig.  7),  cavatae in textura coerules-
cente, durissima,  fet·c  4  mm. longae,  vix  0,5  mm. Iatae,  parailelae 
axi  ceciclii. 
Auetor cecidii  Cecidomyia  mihi non visa. 
Bignoniacea incognita 
5·  Cecidium (Tab.  VII,  fig.  8, 9). - Cl'assituclo  unilateralis,  vel 
fere unilateralis virgarum,  magnitudinis vat'iae, fusiformis,  ,el irre-
gulads  (cum plura concrescunt ceciclia, ut in figura),  glabra, haud 
levi  S,  coloris virgarurn.  Cellae larvales  (fig.  9) non frequentes,  una 
duntaxat cum cecidia non  concrescu~1t,  Iong~e (usque 4  mm.), an-
gustae  (1-r,5  1111n.),  elIipsòidaies,  cavatàe' in  'textura  sublutea, et 
lignea. 
Audar cecidli Cecidomyia  nemini hucusque visa. 
COM POSITAE 
Cbuquiragua tomentosa  BaIe. 
Nomen vulgare: Cambara de espinho 
6. Cecidium (Tab.  V,  fig.  I, 2). -- Parvum (cum maximum est, 
granurn  tritici  aequare potest),  nonnunquam minimum  (1,8 mm. 
langum), tomentosum sicut tota pIanta,  rude,  bruneum.  Situm est 
in nervo principali vel in nervis secunclariis  (fig.  2),  VE'l  in petiolo 
(fig.  r). 
Cum situm est in nel'vis, tantum ex parte inferiore limbi assllrgit, 
raro iIlucl  supra limbum videre poteris. Bis vidi ceciclium inter duos 
nervos, extans ex utt'aque parte limbi  (plus in superiore), et  tune 
cella  larvalis  in parenchymate posita era  t.  Forma est  irregularis; 
quandoque subglobosa veI  in moclùm  fusi.  Cum  plura conCl'escunt 
cecidia, petiolus multo crassior evadi  t  (fig.  I). Idem dicas de nervis. 
Tcxtura  ceciclii  dura,  albo-Iutea, sine pariete proprio, cil'cum-
scribens cellamlarvalem satis Jongam  (usque  ad 2-3  mm.), angus-z:::z 
IO  [8J 
tam  (0,8  mm.),  recLam,  fere  cylindricam,  nonnunquam  irregula-
remo 
Auetor cecidi  i  Ceddomyia nondum  visa. 
7. Cecidium (Tab. IV, fig.  4, 5,  6). - Crassitudo plus minllS fu-
siformis  virgarum,  vel  etiam  deformatio  petioli,  nervi  principalis 
(fig.  5),  imo etiam totius  limbi.  Superficies  exterior  glabra, deli-
cate rugosa,  coloris  virganllTI.  Magnitudo  varia.  Pars interna ceci-
dii sublutea, aliquantum spongiosa, textura !ignea ctl'Cllmelata, quasi 
pars centralis e  medulla originem ducei·et. Cellae larvales frequen-
tcs,  oblongae,angustae  (0,8 mm.),  bruneae,  sine  pat'ietibus  pro-
priis,  in textura aliquantum  spongiosa sitae.  Auetor ceddii evolat 
ostiolo rotunclo terebrato (fig.  3). 
Auctor ceci  dii  Cecidomyia  nondllm eognita. 
Mikania hirsutissima D.  C. 
8.  Cecidium  (Tab.  VII,  fig.  I3,  14).  - Quasi  parva  mamma, 
plus minus semisphaerica, vel  quasi  sphaet'ica,  assurgens  sine  01'-
dine e  Iateribus  vil'garum, aspera,  pilis .1ongissimis,  l1t  tota pIanta, 
instructa.  Diam. 2,5-4 mm.  Cella larvalis l'Otunda,  in medio ceci-
dii sita, padete satis exili  circumdata. 
Auctor ceci  dii  Cecido1tlyia  nondum visa. 
MikaniaGuaco H. B.  K. 
Nomen vulgare:  Gua.co· 
9,  Cecidium ('l'ab.  Ili, fig.  IO). - Crassitudo virgarum, ut plu-
I"Ìmum  unilateralis. eum pll1ra concrescunt cecidia (fig.  IO),erassi-
tudo est  fusiformis,  non  unilateralis.  Superficies  extet"Ìor  glabra, 
valde  rudis (in si eco), et co101'Ìs  cladoris quam est color virgarul1l. 
Textura  cecidii  perbrunea, spongiosa, e  corti  ce  originem  trahens, 
cum cylinder centralis in medio virgae  nonnalis sito  Cella' larvaUs 
sine parietibus propl'iis,  iuegularis,nigra,'  I ,5  mm. lata. 
Auetor cecidi  i  Asphondylia, pl'Obabiliter  nova  spedes.  Unum 
tantum specimen aeeepi vitiosum, euique antennae deerant.  AUa-
men ex pupario eviclens fit in Asphondyliù esse Iocanclum. [9]  J.  S.  TAVARES:  CEClDOLOGrA  BRAZILIAE  II 
Mikani a sp. 
IO.  Ceoidium  (Tab.  VIII;  fig.  8, 9,  IO). -- Crassitudo  virgarum 
(fig. 9,  IO), ve! petioli foliorum (fig. 8), plus minus fnsiformis, quan-
doque longissima, Iongitudinalìtel' striata et puberula, ut rami nor-
males. 
Cellae  Iarvales  frequentissimae,contiguae, perpendiclllares axi 
cecidii  (fig.  IO), Iongae (circiter 4  mm.),  angllstae  (0,5  mm.), pa-
riete  proprio, subbruneo, minime duro,  0,4  mm.  crasso  circum-
scriptae, in textllra spongiosa sitae.  Cum cecidium in petiolo cres-
dt (fig.  8), ceIlaelarvales  vel  sunt perpendiculares  vel  paralellae 
axi  petioli,  et  pari  es  cellarum est bruneus et  haud valde  conspi-
cuus. 
Auclor cecidi  i  Cecidomyia  mihì ignota. 
LAURACEAE 
00  epp ertia  hirsuta  N ccs 
Nomen vulgare:  Cannela 
I I. Ceoidium  (Tab.  III,  fig.  5,  6, 7, 8,  9). - Semisphaericum, 
vel  [ere  sphaericum, situm absque  ordine  in  lateribus  virgal'um, 
rude, delicate pubescens. Diam.  3 mm.  Cum piura concrescunt ce-
cidia, virga crassioi' fit,  imo curva evadit et deformatur. Paries ce-
ddii subtilis et subligneus.  Cella larvalis rotunda  (fig.  9). 
Auctor cecidii  Cecidomyia haud nota. 
Necfandra sp. 
Nomen vulgare:  Cannela 
12. Ceoidium (Tab.  VII,  fig.  20). - Crassituc10 parva virgarum, 
unilateralis, glabra, aspera.  Cecidìa  juxtaposita ita  concrescunt ut 
fOl'mam  et magnìtudìnem' unìuscujusque videre nequeas.  Cella lar-
valis, juxta lignum sub cortice ,excavata, irregularis vel subrotunda, 
'nigra, nullo pariete proprio instructa. Textura brunea, nec ita dura. 
Aueto!' cecidii  Cecidomyia omnibus ignota. 12  B1WTÉRiA:  SERIE  ZOOLOdlCA  [to] 
Nectandra Sp. 
Nomen vulgare:  Cannela 
13. Cecidium  (Tab.  VI,  fig.  IO). --- Luteul11 ,  glabrum,  subro-
tundum, cavitate in  modun~ umbilicì in parte superiore praeclitum, 
linde rugae  par~m eonspicuae  oduntur  et  ad  basim  quandoque 
producuntur. Diam.  3  mm. (in exemplaribus fig.  IO,  quae juveni-
lia mihi videntur, et minime ad matudtatem  perducta). 
Situm  est sub folio,  cui haeret pediculo brevissimo, vix aut ne 
vix quidem conspicuo.  Cella larvalis satis magna,  subrotllnda,  pa-
ride exili (0,5  mm.), subligneo (in sieco)  cil·cumscriptlll11. 
Auctorcecìdii  Ce.cido111J!ia  incognita. 
Nectandra sp. 
NomeÌl vulgare:  Cannela 
. I4. Cecidium (Tab.  VIII,  fig.  I I,  12). - Crassituclo  unilatera-
Hs,  vel fere  unilateralis virgarum, fusifon11is,  glabra et rnelis.  Tex-
tura cecidii  e  cortice  originem  ducens,  brunea, spongiosa  et  ita 
friabilis  ut cellas larvales vix distinguere possis. 
Audor cecidii  Cecido1nyia .hucusque nemini cognita. 
[Nectandr  a  sp.] 
Nomen  vulgare:  Cannela 
15.  Cecidium' (Tab.  VII,  fig.  I5, 16,  17). -- Crassitudo  in-cgu-
laris (fig. 15, 16),  ve!  fusifonnis (fig.  17)  virgarum, plus minu8  uni-
Iateralis, aspera, glabra, magnitudinis variae. Textura cecidii casta-
nca, e  cortice orta, spongiosa et ita friabilis  ut  sectia tibi  non 08-
tendat cellam vel  ceUas larvales  distinctas. 
Auctor cecidii  Cecido111yia  nandum nota. 
LllIAC~AE 
Smilax sp. 
.  r6. Cecidium  (Tab. VlII, fig. I3).-Pustulae bruncac, conspicuac 
In utraque  limbi  pagina, fere  circulat"cs  (eliam.  3  mm.),  valde si-
t 
ì 
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miles cecidio BrauerùJllae phillyreae  Fr.  L o  w  (in  Phillyrea  an-
gustifolia L.),  glabrae, aliqllanttlm  nitidae, delicate punctatae,  pa~ 
rum hemisphaerice assl1l'gentes in utraque limbi pagina  (minus  in 
infedo1"e).  Cella lal'vaHs magna, in parenchymate folii  cavata, et pa-
dete exili CÌl'cumdata. 
Anetot" cecidiI  Ctcido111jJia  i11cogì1ita. 
Smila:x:  sp. 
Nomen vulgare: Japeca.nga. 
17· Cecidium (Tab. IV,  fig.  I,  2,  3).  - Cràssituclo  irregularis 
vit"garum,  magnitudil1is va1"iae,  coloris Virgarum, haud levis, glabra, 
quandoqlle plus minlis ìJriilatel·alis.  Texhu'a spongiosa (fig, j), sub-
lutea, multicavata, continens cellas larvales, fl'equentes, parvas, con-
tiguas, sejunctas membt"ana papy1'acea valcle  tenui.  Hus omnes cet-
o  las, nonnllnquam fO:i"mae  polygonulis, dicel'es  parvulllm favum. 
Atleto!' ceddii  Cecidol1'ljIia  ignota. 
[SmiIax sp.] (I) 
18. Ceeidium (Tab.  v, fig. 6, 7).--Supru et inft"a limbum sÌInul 
extans, illumqlle deformans, fol'mam  coni  simulans in utraque pa-
gina, parenchyma  oblique transfigens.  Est glabrum, longitudinali-
ter  striatum,  c%ds  foIii.  Longitudo  totalis  6  mm.) Iatitudo  (in 
medio)  3  mm.  Pari  es 0,7  mm.  crassus,  mollis  vel sl1bligneus,  cir-: 
cumscribit celIamlarvalem ellipsoida1em, rectam, longam (4 mm.), 
satis latam  (I,5  mm.), nigmm.  Cecidium, cum e  limbo  extra.hitur, 
est °fllsiforme  ve!  ellipsoiclale.  Aequalitcr  assurgit  (2-3  mm.)  ex 
utraque parte limbi, semper oblique. 
Auctor ceciclii  AsPhondylia nova species,  cui abdomen  coloris o 
sulphurei, qua charactere ab omnibus speciebus hucusque detedis 
clignoscitll1": quare Asphondyliam sulphunaJn nominandam mìhi pIa-
cuit. Simu! accepi  cecidomyiam commensalem hujus speciei, simi-
(t) Cum nec flores  nec frllètus hujus plnntae vi  cleri  m, cedo genlls de-
terminare neq  Lleo;  nttamen folia sinlillima sunt foliis Stnllacis. 
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lem  ClÙlOdiplosibzts,  e  no  va genere, cui, etiam  ob colorem,  nomen 
impono CompsodiPlosis  htteo-albida. 
Asphondylia sulphurea T a V.,  NOV.  SPEC.  (Tab.  T,  fig.  I). 
6'  Capite et thorace  lztteo-rubris;  antmnis et pedibzts  albo-Sltb-
b1'ltlleis;  abdomi1l8  lttteo-sulphul'eo  (qua  z'n  re  diffel't !tacc  species 
ab  o1Juzibus cognitis), pz'lis  nigris  instrztcto.  Palpis  dttobus  m'ticlt-
lis ù/sfructis, primo aeque longion atqui!  cl'assio1'e,  secundo primultt 
dllplo IOllgituditze e.%cedente.  Antemzis 2 +  I2 articulis, duobus primis 
fimiwli cOltcrescmtibus; olmzibus instJuctis pilis sparsis; primo triplo 
lougiore qltam  crassiore,  seqzte1ztibus grctda#m decl'escentibus  et 1011.-
gitudùte et crassz'tudùte,  uttdecimo  adhttc  2  1/2 longio1'e  qua1/t  cras-
siore,  duodecimo  vi.'];  bteviore undecÌ"rlzo,  extrema parte 1'otlt1tdata : 
collo pri1l'lum  transverso,  deùz  100zgiore  quam cl'assiore,  il1.  ulzdecimo 
duplo 1000giore qztam  crassiore.  Alis l2ihil pecttliare habm.tibus, vena 
tra11sversa  haud cOlzspicua,  cubito  ùzjra e:t:trem.aJ!t  alall'l  desimmte. 
Pediblts pilis ad 1/tOdlt7Jt  squamarum longartmz instructis;  U1tguf-
ettlis IOlzgitltdilte  empodiwn aequautibus.  F07'cipe  ?tt  in aliis  sj Jecii1-
bus, cum articuli  termùta!es  sùzt ellijJsoidales et duobus denticulis 
Ìl/structi. 
Lougitudo corpo1'is  6':  2,s  mm. 
Compsodiplosis  Tav.,  NOV.  GENUS 
(x.oP.;f;ç =  elegans,  et dzplosis) 
Dii/eri a Clinocliplosi  palpis duobas tantum articalis ill-
stractis.;  empodio satis brevi)  pllivillis conspicllls  ('l'ab.  il, 
fig.  6) ; forma lamellalae interm  e  dia e lorcipis 6',  qllae Izaud 
làzearis est)  sed lata} /ere integ'ra et aliqllantobrevior  la-
mellllla superiore (l'ab. il, fig.  3) ; a Calodiplosi dil/erl lwglli-
culis simplicibus, lamellula media lorcipis vi.1: arcuata:' ah 
Harmandia lamellala  media breviore  superiore  non  hiloha 
t  d ·  ')  e  empo  lO  multo  breviore  llnglllclllis  simplicihus "  a  Stc-
pho~tiplosi palpis dlloblls articulis instrtlctiS) cubito fzal1d val-
de  tncurvo)  nec  longe inlm e.Ltremam  alam de sin  ente  (Tab. 
H,  fig. 2). 
Co~ps~diplosis I~teo-albida Ta  V.,  NOV.  Sl'EC.  (Tab. II, fig. 2). 
ii:j!  [. a/de  elega1ttlbu.s,  colore  lltteo~albido,  pedibtts  subbnmeis, J.  S.  TA  VARES:  CECmOLOGIA  BRAZILlAE  I5 
fimiculo brmzeo.  PalPis 2  articu#s aequalibgts  et duplo  longiol'ibus 
quam crassiofibus inst1'ttctis  (si melius inspiàas,  forsan articulum 
aliztm basalcm  brevissimum  videbis,  qui  nihil  aZz'ud  esse  videtl-w 
quam  p1'omùzentia quaedam,  ubi palpus ùzserùztl'). 
Antennis (S  ~ 2 + I2 articulis,  duobus  primis scapi  conci'escen-
ti  bus ;  (S  articulis fU1Ziczt# distùzctz"s  duobus nodttlis (Tab. II, fig.  5), 
1zodztlo  basali globoso,  et  instructo verticillo  setoso  et verticillo ar- . 
cuato  breviore,  nodulo  termÌ1ù'/i pyrifo1'1ni,  aliqua1ztum  contracto 
ante medùmz, et ùzstructo duobus verticillis arcuatis (p1'imo  Ì1z  basi, 
altero in apke),  et aliis duobus vertiez"llis  setosis longioribus; parte 
media contracta intel' duos nodttlos fe1'<:  aeqztante collum,  id est,  ali-
qua1zto  breviore nodulo basali; articztlo  ultimo  appmdice fitsiformi, 
instructa verticillo setoso, quasi esset te1'tÙtS  decimus articuhts:  ~ m'-
ticulis sub0'liftdriàs(Tab. II, fig. 4), ve! subpp'ifonnibus, aliqua1.ztzmz 
c011-tractis ante medium, collo du.plo-triplo longiore qua  m crassiore, in-
sigttitis duobus verticillis setosis, et aliis duobzts verticillis adpressis, 
o111.nz·btts  2  1/2 100zgioribus qztam crassioribus, duodedmo z'nstl'ucto ap-
pe'lzdicesicut  in  (S.  Alis villosis, M'a pilosa, haud sqH.amosa;  vma 
t'J'ansver sa,  haztd valde cot1-spiczta,  desinente ilz  1nedio p-rimae ve1zae 
100zgitudinalis;  cubito  arcuato,  desinente  aNquantztm  ùifra  e.1:t-re-
mam  alam.  Ramus  superior funae ipsam.  venam fere  conti1zua-re 
videtur; inferior ferme perpmdicularis veltae. 
PedibzlS villosz's,  longissimis, plusqNam  dttplo  longitudùze  cor-
pus excedentibus,  femoribus  pM'te inferiore  longis ciliis  ùzstrttctis, 
tibia antica alz'quanto  breviore secundo  articulo tarsalz';  quarto ar-
ticulo  2  1/4 101zgiore  quùzto,  qui decies  longiol' quam crassi07':  un-
guiculis shnpNcibus (Tab. II, fig.  6), gracilibus,  duplo  !ongitudùzem 
e11tpodii  supet'antibus,  pulvillis conspicuis;  ~ ovipositore  haud pro-
tractiN,  duabus lamelhtlis la1ueolatis instructo.  Fonipe ;},'  la1uellula 
superiore Ì1zstruda  duobus lobis oblique scctis (Tab. Il, fig, 3), lame1-
lula media latiore quolibet lobo  superioris, aliqua1zto breviore lame/-
lula superiore, et vix a1'cuata  ùz  media  parte,  unde  vL1:  dici potest 
sectam esse incisioneal'cuata Ì1z  duos lobos  breves et obtusos. 
Longit-udo  co-rporis  (S: 3  mm.; :?:  4,5 1nm. 
Pu pa.  Emviis hyalinis, thol'ace  lutco et chitinoso.  Aculeis f1'on-
talibtts compositis duobus detttibus bru7zeis,validis,  longis,  tenuatis 16  BROTÉRIA:  SERIE  ZOOLOGICA  [14] 
in aplc8, separatls spatio  quod eorum !01tg'ittidù~elll  11O~t  aeqlt~t. Sti-
gmatibtts thoracalibtts reCtis,  cy!indrlcis,  brZt1t~zs,  se.1:teS-~eptlCs  IO~l­
gioribus  qua1f!- c1<assioribus:  Spinu!ls  dorsalzbus  crassts,  brzmelS, 
dùtributis in ztnam  ve! duPlicem  lineam transversam Ùt ttltaquaqzUi 
serie. 
LYTHRACEAE 
Lithraea brasiliensis L.  j\Lt·rch. 
Nomen  vù!gare:  Aroeira 
19. Cecidium  (Tab.  IV,  fig.  II, 12).  - Ct'ussitudo  plus  minus 
unilateralis virgarum, glabm, haud levis, plus minus  fusifot'mis,  COH 
loris virganlll1, magnitudinis variae (minores non  excedunt granum 
tl'itici).  Nonnunquam  duo vel  tria ceciclia  simul  concrescunt, si-
çut figurae  exhibent.  Cella larvalis unica, recta, long'a  (8  111m.),  an-
gusta  (1,~ mm.), parallela axi cecidii, et sub cortice,  vel  etiam sui> 
fasciis  libero-lignosis sita.  Textura cecidi! haud valcle dura, bnUlca. 
Auetor cecidii proba,biliter  Ag'j"{lltlJlzùta  incognita. 
MALVACEAE 
Pavonia sepium Sto  Bil. 
20. Cecidium (Tab.  IV,  fig.  7,  8,  9,  la). - Cl'aSsitllclo  piane 
unilateralis, longa  (fig.  8, IO),  vel  solum  plus  minus  unìlateralis 
et brevis. Sllperfides externa delicate rugosa, glabra et colorIs vir-
garum. ClIm  cecìdium est longllm, cella larvalis unica (Hg.  IO), sub 
c.ol'tice  excavata, fere  totam  cecidii  longitudinem  occupat;  Cum 
vero est breve tl'es quatllOl'Ve  cellas larvales conspicies infr<l  thsces 
libero~lignosos, in  tcxtul'a fere spangiosa. Bine fieri potest ut lltra-
qUi'  forma ad specie  m  diversam pertìneat,  quod  qllidem cedo di-
gnosci minime poteri  t,  niS1  CUm  auctor  cecidii  nobis  innotescere 
contigerit. 
Auctor cecidi  i  pl'obabilitel' Agromyzùtaincognita. 
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M ELASTO MATACEAE 
T a m OD e  a  (Mic01z/a)  sp. 
21. Cecidiurn (Tab.  VI,  fig.  I,  2,  3, 4). -- Globosum  (eliam.  4 
mm.), ve! aliquantum  cylìndricum (altitudo  5  mm.),  pilis longissi-
mis,  l'ectis,  subùlatis,  simplicibus,  aspeds, duris,  coloris  vini,  vel 
bru~eis,  multo  densioribus  quam  in  virgis,  undequaque  tectum. 
Adhael'et  Iateribus virgarum, non quidem pedicu'lo, sed superficie 
satis longa et angusta (fig.  I, 2),  vel transfigit limbum (fig.  3),  ex-
tans ex utr,tque parte.  Nonnunquam plura nascuntur cecidia  p1'o-
xitna et contigua  (fig.  2),  incleq  ue  fit  ut  vil'ga  curva  evadat, sed 
nunquam concrescere videntur.  CUlTI  cecidia in limbo sita sunt, ce-
cidomyia semper  foramen aperit in  parte  superiore  limbi,  ibiqne 
puparium hyalinum relinquit;  cum  vero  in  virgis est, illud aperit 
fel'e  in apice. 
Cella larvalis (fig. 4)  magna, l'Otuncla,  padete ex  ili  (0,5  mm,) et 
subligneo circumscripta.  Metamorphosis  in  cecidio, ut mos est in 
regioni  bus tropicalibus.  "-
Auctor cecidii  Cecidomyia  nondum visa. 
Obs.  Intcr cecidia, qUCle  cl.  Riibsaamen sub lI1icoltia de:'jcribit, 11ul-
lum invenio, ql10d huic cecidio bene respondeat. eum aliunde nullae adsint 
figurac, multo magis anceps l}acl'eo. 
MELIACEAE 
Guarea [trichilioides L.] 
Nornen vulgare:  Marinheiro 
22. Cecidiurn  ('l'ab. VI,  fig.  5). - Globosum, ferme sphaericum, 
nigrurn (in sicco),  pilis nec  longis, ncc c1ensis, albidis obsitumj pe-
cliculo bl'evissimo  adhaerens  paginae  inferiori limbi, nonnunquam 
et superiori. Diam.  I,5-2  mrn. 
Cella  larvalis rotuncla, satis magna, pariete exili  circumscripta  . 
. AuctOl' ceciclii  Cecidolltyia  e  novo genere, quam apello  G~ta1't­
pkila albida. 18  llROTÉRIA:  SERIE  ZOOLOGICA· 
GllUl'elllIila Ta  V.,  NOV.  ORNUS 
(G~tarea, et  r:pO,o.;  =  amans) 
[ l Cii 
Dillert a Perrisia, cui afftnis7  palpis Ul~O tantum  ar~ù:a~o 
compositis} squamis qllibus alae sunt obsllae7  et ltllglllculLs 
trifidis ('l'ab.  H,  fig,  9). 
Gua.rephila albida Ta  V.,  NOV.  SPEC.  (Tab.  H,  fig.  7). 
r!;  <j?  Corpore  albido;  tlw'race  subrub1'o,  parte  superiore  lwtato 
loltgitudùtaliter  dttabtts  ·vittis  latis,  bnmeis,  z'n  parte postica ùz  li-
ucam  allgustatis; forcipe  subbnt1'Zeo,~ parte supen'ore abdominis dis-
tùzckt viitis tralts'versis e sqttamis ni,gds.  Oc~tlis conjlzuntibus, gla-
bris,  valde tcuuatis ùz vertt'ce:  Paipls  tt1Z0  ta1ttit1Jt articulo sttbovatv, 
in apice setls I01Zgis  ornato, in basi distil'tcto  vel'neca, cui seta, !o1/"g'a 
imposita.  AntemztS  6'  2 +  I5 articulis compositis, articulls primo Ili 
seclt1zdo  scapi co1Zt;rescentibus,  onmibus funiculi  subcyllndricis, ali-
qllattto  IOllgioribus  qlta1J1.  crassiorìbus,  collo  brevi,  vi.i:  aut  7U  vi.'/-' 
quidem acque  lorzgiore  qttam  crass'iore,  articulo postremo Ùt COltttllt 
desillente. 
A1ttcmzis  'j!  2 + 16  al'tiwlfs,  cylilldl'icis  (Tab.  II,  fig.  8),  ali-
qUa1zto  longloribtts quam  crassiorz'btts,  absque collo  c01zspiclto.  Atis 
latis,  squamis  longis  et fusiformibus  coopertis;  ora  antica  squa-
mis latioribus,  truncis et majm'ibus distùzcta;  m'a postica instnecta 
dliis 100zgissimis,  mediam longitudinem. l'ami z'llf87'z'oris  furcae at-
tiJlgeutibus,  absqite vma transversa; vena  prÌ11~a long#udùza# de-
sùtellte ùz  ora  in media  ala  (Tab. II, fig. 7);  cubito  /tire recto,  ad 
t;ttremam  alam perducto;  ramo inferiot'C  furcae satis obliquo,  ttli-
qw:mtum  ÙlClt1'VO,  sztpC1'iore  ipsam  venam  [ere  continuante.  Pedi-
bus  sqttamis  1zigris  obtectis,  tibia  antica  alz'quanto  lottgio1'e  S(]-
clltzdo  articulo  tarsali;  unguiculis  trifidis,'  vL'l;  longiol'ibzts  CIllPO-
dio, pulvi/lis cOlzspicuis  (Tab.  II,  fig.  9).  Artiettlis termùzalibus for-
cipis crassis  in  basi,  gract'llimis a  parte 771edia  ad apice1l1.  ttsquc; 
lame/lulis superiore  et intermedia bilobis;  lame/lula  ùifel'iore  b1 c-
vissima,  in parte interiori concava  ad modum  vagùzcre  s(ylu1Il  cir-
cltmd~':te, stylo tamen  ipsam longitudine longe superante.  Oviposi-
tO~'e  (I ab.  II,  fig.  IO)  proh'actili, in cavitatem desincnte aeque lolt-
glOrt!m  qua11l  latiorem,  cui la'me!htla  supponÌfur  ipsam  ('avita./cm [17]  J.  S.  'l'A  VARES:  CEClDOLOGIA  BRAZlLIAE  19 
longitudine aeqttans.  Tibia 
culo  tal'sali. 
antica aliquanto IOlzgiore  secundo adi-
i 
Longitudo corporis  (I;  ~: 
MONIMIACEAE 
Mollinedia [elegans Tul!.] 
23· Cecidium (Tab.  IV,  fig.  16,  17,  18). - Crassitllclo  plus mi-
nus  fusiformis  virgarum,  glabra,  viridis,  magnituclinìs  variae,  ali-
quantum rug'osa. Cellac larvales  (fig.  18) frequentes, bruneae, 10n-
gae, angustae  (I  mm.),  perpcndiculares  axi  cecìclii,  sitae  in  tex-
tura llltea,  non valdedura, ferme spongiosa. 
AlIdor cecidi  i  Cecidomyia  hucusque non cognita  . 
. MORACEAE 
rSorocea ilicifolia lVliq.] 
24. Cecidium  (Tab.  III,  fig,  II,  12). -- Crassitlldo  virgaeum, 
plus  minus unilateralis et il'regulal'is (fig.  12),  vel non unilateralis, 
plus  minus  pyrifonnis, in extremitate virgae sita (fig.  I I),  magni-
tlldinis variae.  Superficies exterria glabra,  ruelis  et  coloris satura-
tioris quam color est virgae.Nonnunquam supra cecidium plura fo-
lia  conspicies, quocl  quidem  ostendit  internoclia  contrada  fllisse. 
CelIae larvales frequentes,  in textura  durissima et alba sitae,  irl'e-
gulares, sine padete pt'oprio,  I  mm. latae. 
Audor  ceciclii  Cècidomy.ia  nova  e  novo  genere,  cui  nomen 
Bntggmanniella brazilùmsis impono. 
Brllggmanniella Tav., NOV.  GENUS 
Differt a Schizomyìa, clli afftnis, palpis triaì'fiClllatis, for-
ma primi artÉCuli ovipositoris ~, qui in f!lodum  pyri est Gon-
fOl'matlls  (Tab. I,  fig.  2),  cellula brunea et opaca, qllae a basi 
alae anUce 1/3  longitadinis alae occupat,.  et setis antenna-
rum in verticillos non dispositis ill lllloquoque articulo. 
Ab  Asphondylia  differt,  praeter  formam  ovipositoris  ~ 20 
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et forcipis  d',  et praetet' celluiam  ala/'ltnl)  pulvillis  cOllspi-
cais.  <  •  1 
A Schizomyia et Asphondylia dillel'! qllOqtle Impano l/l'a-
lino) sine aca/eis propriis, qllibus galldellt pllpae llOf'Uflllre-
nel'llm. 
Cecidiorum lectori, Rev. P. Bruggmann, hoc genus tlmice cli-
catum. 
Bruggmanniella braziliensis Tav"  NOV.  SPEC.  ('l'ab. I, flg.  2). 
d ~ Rttbris, tribus vittis th01'acis, sterno et fasciis tral1S'VC1'sis i11-
fia et supra abdomcn  coloris bntneO-1t.igri  (hae  fasciae  abdomùtis 
squamis  1zigris,  deciduis,  tectae);  arttent~ts  et  pedibus  subbruncis, 
vesiatla ovipositoris  ~ lutea.  Oculis glabris,  large cOl1jhumtibztl  ÙZ 
ve1'tice.  Palpis tribus articulis ùzstrttctis,  duobus  primis  brevibus, 
terlio graciliore et longitttdÌ1zem  primi simul et sectt1zdi  suj)(wante. 
Allttnttis 2 +  I2 articulis,pilis bt'evibus, sùze ordine sparsis, ùz  vel'-
ticillos non dispositis,  duplici verticillo  adPresso  instrttctis ('l'ab.  I,  .  . 
fig. 4), a?,tiàtlis pl'imoet sectmdo scapi  ~  ;J; cOtul'cscentibu.s ; 6 al'tint!o 
primo ftmicttli triPlo  longiori qztam crassz"ori,  ceteris gradatim g7'a-
cilioribu,s,  zmdecÌ1no  adkztc  longitudine p1'imum  aequante;  o1Jmibus 
collo  brevissimo et t1'attsverso  e:l:01'tlatis;  ~ primo a1'ticu.lo ftt11,iett/i 
qttitzqzties longiore quam crassiore,  ceteris gradatz.m longltttdine de-
crescmtiblls, sed vi,t:  gracilioribus;  1Z01tO  adhuc triplo,  decimo  dzt-
pio longi01'e  qltam cl'assiore,  u1zdecimo  aeque  10ngi01'e  ac  cl'assiOlo, 
duodecimo  fere  hemisphaerico ;omnibus  collo  bt'evissimo  Ì1tstntctis, 
praeter duos ultimos, qui 1utllo collo C01'lSPÙ:UO gaudmt (Tab. I, fig. 4). 
Alis villosis, pilis 101zgù et adpressù ~tt mos est in Ceciclomyis ; ora 
antica. sqttamis 1ligrz's et dedduis tecta;  spatio i1'ttery'acf:1zte hztcr oram 
antieam et primam vena/1'l  lottgitudùzalem  brztneo  et opaco,  reliqua 
alàe pMte pellucida et s~tbhyalùta;  ramoinfiriore  furcac curvo  dt 
e.[ficimteangulztJ1t fere rectu7n  cum pedzt1Zculo;  cubito (ere 1'ecto,  ad 
{!,t:tremam  alali/. perducto,  ubt' ora intel'J'umpitur, ('l'ab. I, fig. 2).  U11.-
guiwlis tarsalibus simplidbus (Tab.  I,  fig.  5), empodium 10ngitttdi1'te 
aequalltibus, p1elvillis conspicuis.  . 
SeglllC1tto  anali ~, in parte ùiferiore, in modum lamirtae 'vefttralis 
disposito,  siwt ùz  AsphondyJia  et  Schizomyia, }1'i11'10  articttlo  ovi-[ I9J  J.  S.  TAVARES:  CECIDOLOGIA  BRAZIUAl<:  21 
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positoris. pyriformi, a  basi ad apiceJ1t  usque gradatim crassiore, unde 
prodz't terebra  aciculata ut i'fl  Schizomyia et Asphonclylia (sub 1m/e 
ovipositor videtur  longitudùzalite1'  dense  striatus;  sub microséopio 
/iae  striae seu sulci  vid81ttztr e  pilis  brevissimis  et densis forma-
tae). 
Forcipe 3'  parva, articulis tennÌlzalibus crassis  (Tab.  I,  fig.  3), 
ellipsoidalibus,  e.1:trenzitate  instructa non duobus,  ut in  Asphondy-
lia, sed unico dente, parvo iJt  nigro ;  articulis basalibus injf11'na ap-
pendice,  quasi ma1zica,  Ìlzstructis;  lamellu/a superiorG  lata,  vi;l;  bi-
loba,  media a1zgusta,parum longitudine  superiorem  e_'uedente,  in-
tegra. 
L01zgitttdo corporis  3'  ~: 2-."5  11l771. 
Pupa.  B:1:uviis  lzyalÌ1tis;  aCltleis  fi'ontalibus maglzis,  lztteis  (in 
ora bl'u1zeù),  subtria1zgztla1'ib~ts,  i"I'l  apice  ittcisione  notatis,  magno 
dente tum ilz basi, tmn in medio  ~miusi'ujttsqtte partis lateralis hujzts 
z1"zcisionis, delicate denticztlatis in ora, reve1"a duPlici parte pm'allela 
et  C01'lCl'escente  formatis;  aculcis  facùtlibus et  ster1zalibus  1tullis; 
setis cervicalibus  brevibtts,  haud atlinlfclztibus tertiam  partem lon-
gitudinis  stzgmatum, quae slmt reeta, se:r;ies  lo1tgio1'a  qual1z  Cl'as-
siora in basi, gradatùlt  ad  apicem usque  crassi/udine  decrescenti-
bus.  Spitzulis dorsalibus  luteis,  magnis,  in 4,-5 ordines:trans'{.lcrsos 
dispositis ùz  unaquaque serie. 
Larva incognita. 
MYRSI NACEAE 
Myrsine sp. 
25. Cecidium (Tab. VI, fig. 8,9; 'l'ab.  VII, fig.  lO).,-Pulchrum, 
ferine sphaericum, perbruneum  vel  castaneum  (in SfCCO),  pilis ni..; 
tenti  bus, densis, longis, bruneis (in  vegeto probabiliter rubris), cris'-' 
pis, simplìcibus, eleganter coopertum;  situm ut plurimum  sub fò-
lio  cui  adi1aeret  l:Jediculo  brevissimo.  Ouamvis  ceciclia  sinf  fl'e- ,  -
quentissima in limbo, et contig'ua nascantu1', 'nunquam tameil con-
,'crescunt. Diam.2,5 mm. 
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Cella larvalis rotunda, satis magna, pariete E'xiii  (0,3  mm.) cir-
cumscripta. 
Aueto!" cecidìi: 
Bruggmannia braziliensis l'a  v. 
Cfr.  Brotin'a,  val.  v,  1906, pago  SI, sqq. 
Myrsine sp. 
26. Cecidium (Tab. v, fig.  8,  9,  14). - Sphaericum, vel salte01 
gIobosum, nigrum, glabrum, in sicco  l'ugosum  et  ìrregularitee ca-
rinatum,  sub  folio  positum, adhaerens  limbo non  peclunculo, se'cl 
superficie drculari  satis. lata,  cui in  pagina superiore Hm bi l'espon-
det parva cavitas (in vegeto fOl'san  ibi extat quasi callota).  Diam. 5 
mm. Paries haud crassus  (0,5-1  O1m.)  et mollis  cil'cumscribit cel-
lam larvalem magnam, fere rotunclam  ve]  ellipsoidaIem  (fig.  8,  9). 
Auetar cecidi  i  Cecidomyia  incognita. 
Myrsine sp. 
27· Cecidium (Tab.  VH,  fig.  23). - Parva  prominentia corticis 
virgarum, circularis  (diam.  2  mm.),  veI  oblonga, glabra,  levis,  ali-
quantum nitens  .. Nonnunquam  duo concrescùnt  cecidia et promi-
nentiam  majorem (longitudo  7 mm.) efficiunt. 
Cella larvalis  est  irregularis, sllb  cortice  sita, sine  paricte pro-
prio. 
Audor ceèidìi  Cecid011tyia  incognita. 
28.  Cecidium  (Tab.  VII,  fig.  I  ~).-.- Fasciculus  densissimllS,  et 
globosLls  e  plurimis faliis  minimis, fere linearibus, e  gemma axillari 
vel terminali  prodellntibus, textlll'am centralem, satis  duram, glo-
bosam (diam.  3  mm.) ut corona ci1'Ou01dantibus.  Cella Jarvalis sub-
ovata  (longitudo  2  mm., Jatitudo  I  mm.),  in  medio  texturae  po-
sita, et in speciem pariete proprio, 0,5  mm. crasso, ci rCllt11data. 
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Myrsine sp. 
29. Cecidium  (Tab.  VIII,  fig.  19, 20,  21). - Cl'assitudo  virga-
rum, sita in  medio ve! in apice, subrotunda ve1  p1us minus fusifor-
mis, quandoque  foliolis  instructa (fig.  20),  eo quod internodia sint 
contracta, glabra,  ruelis et l'ugosa,  coloris  virgarum, et magnitudi-
nis variae. 
Cella  larvalis  unica  (fig.  2I),  magna,  irregularis,  quandoque 
valde  tortuosa, sine pariete  proprio,  in  textura  durissima et bru-
nea sita. 
AucLor cecidi  i  probabiliter papilio hucusque incognitus. 
MYRTACEAE 
Eugenia (Stenocaly."C)  uniflora L. (E.  Miche/ii Lam.) 
Nomen vulgare:  Pitangueira vel  Pitanga. 
30. Cecidium  (Tab.  VII,  fig.  6,  7).  - Ellipsoideum, vel  fusifor-
me, elegans, glabnuTI,  viride, adhaerens tum paginae inferiori, tmn 
superiori limbi, semper in  pagi~a opposita minim<:vm prominentiam 
producens, in qua imago fommen  aperit. Longitudo  5-7  mm., lati-
tudo 2  mm.  In apice  cecidium  aCuleo  est instructum, quandoque 
I  mm. longo.  Cella larvalis  (fig.  7)  magna,  pariete  exili et subli-
gneo circumscripta. 
Audor cecidii  Cecido711:J1ia  nonclum  nota. 
Obs.  Hoc cecidium  videtur  describi  Il  cl.  R ii b s a a m e n  sub  n.o  29 
(lIIarcellia,  voI.  VI,  1907, p.  129). 
PIPERACEAE 
Piper (Artanthe) [Lus:cbnatbiana Miq.]' 
3I. Cecidium (Tab.  IV,  fig.  24, 25,26; Tab. v,  fig.  IO, II, 12, 
13). - Irregularis, multoties  in  formam  cristae,  e  lateribus virga-
rum procliens, nonnunquam folium  invadens et defo1"mans,  glabra, 
rudis  quasi  esset  edophydeoceciclium,  magnitudinis variae, ita ut rç  .6. 
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aliqua sint minima, alia satis  magna  (fig.  20).  Vìrga ut plllrimum 
in Iaea, ubi eecidium erumpit,  est inCUrva. 
Textura cecidii  nigra, spongiosa  et  probahiliter e  codice  pro-
cedens. Cellae larvales (Tab. IV, fig,  26; 'l'ab. v,  fig.  13)  frequcntes, 
plus minus ovatae,  2  mm.longae, et I  mm,  Iatae. 
Alido!"  cecidi  i  Cecùlomyia  nava,  e  genere  Zalepidottt  R  ii  bs. 
(cfr.  Marcellia,  voI.  VII,  1908,  p.  39), ut  conjicerc  licet  e  pupa, 
qua  m  soIam  vidi. 
Zalepidota  NOV.  Sl'EC. 
Pupa ('l'ab. Il, fig.  r). Attratttiaca, 3,J 'Imlz.  1000tg'a.  Aculeis fron-
ltzlibus satis separatis,  bilobis,  tt1Z0quOqU8  lobztlo  'Zie!  dC1ztl'  l';t;tn:mi-
tate te1tltata,  acuta et 1zigra,  dente  8:J:te?'1to  sa-tis  breviorl-'.  Ade.\' ru-
jusque dmtis  non  pat'tem  ùtLtWiOrelll  'l'espicit,  ut  ùz  i\BphondyJia, 
sed vcntrem  pupae.  Cetera,  praesertim stig'mata abdOllliuis,  !tt  d~'­
scribit cl.  Riibsaamelz l.  c.,  quaeque in fig.  I  cel1U'7'e  poles. 
Obs. Hoc cecidiul1l  non  videtl.lr  cJescrihi a  cl.  R ii Il s n a m c n  int('I'  g 
~ecìdìa diversa, qlwe suo Pipe!' describit. 
ROSAC EAE 
Spiraea sp. 
32 .  Cecidium  ('l'ab.  VIII,  fig.  l, 2,  3,  4). - Quasi  nUUllm<1,  cui 
longus et exilis apex imponitm.  E  Iatere,  fere  in summitatc virga-
rum, assurgit, satis magnospatio in  basi adhaerens virgis.  Pilis ar-· 
genteis,  [ere applicitis,apicem cecìdii respicientibus,  Iongioribus et 
densioribus quam  in  aliis  plantae . partibus, instruitur.  LongitmÌo 
ceeidii  4-5  mm.,  cl'assitudo  2-2,5  mm.  Parics  mollis, cxilis  (0,3 
111111.),  circumscribens cellam larvalem luagnam (fig.  3). 
Auetar cecidii  Cecido7n)Jia  hucusque  a  nemine visn  . 
. R U'B IAè EAE 
Psych otria sp. 
33· Cecidium  (Tab.  v,  fig.  3,  4,  5). - Situm in l'  I:  (r  )  .  'I  (  1m )0  19.:3, 
In  pebo o  ,fig.  5),  fluem  multoties  c1c,{iol'lnat  (fig'.  ~.).  .  t 
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virgis juvenibus (fig.  4).  Transfigit parenchyma folii  et in  utraql1e 
limbi pagina extat(minus quam  I  mm.).  Est glabrum  ut  folium, 
bruneurn,  aliquanturn  hemisphaericlll11  in  lltraque  limbi  pagina 
(diam.  2-3  ml'n.). 
Cella  lal'valis  satìs l'nagna,  in pal'enchymate lirnbi  cavata, sine 
padete propl'io. 
Auctol' cecidii  Cecidol'Jl)'ia  nondum visa. 
SAPINDACEAE 
UrviJlea uniloba Radlk. 
34' Cecidium  ('l'ab.  III,  fig.  3,  4) ..  - Quasi conus (altitudo 3-4 
mm., crassitudo in basi 3  l11m.)  e  lateribus vil'garumassurgens. Sub 
basi coniinvenies cellam larvalem (fig. 4),  longam (7  mm.), angus-
tam  (I  mm.), fere  rectam,  parallelam  axi  cecidii,  unde  fit  ut  3it 
pel'pendicularis  axi  coni, quem  Iongitudinaliter  terebrat  larva  ut 
\ 
imago per apicem exire valeat. 
Cella larvalis posita est in tèxtma lignea, et alba.  Ut plurimum 
plura cecidia simul concrescunt  (fig,  3),  quo  fit  ut  virga  undique 
multo cl'assioi' evadat. 
Superficies externa glabra, haud levis, et colo1'Ìs  virgarum  . 
.  Auctor cecidii  Lasioptera nova,  cui l1omenindo: 
Lasioptera urvilleae Tav., NOV.  SPEC. 
éS  ~ Colore  1'Ztbro,  p1'aeter  tres vittas bruneas mesotzoti,  quarum 
e;t:ternae  latae,  media angusta, e duab?/.s  lùzeis juxtapositis;  anten-
nis pedz'bztsqzte subbruneis,  abdomùze  fasciz's  trmzsversis e squamis 
nigrz's e:t:Or1tato.  Palpis brevìbus, 4-artz'cttlatis, primo et secundoar-
ticulis crassis et brevibus,  tertio  et· quarto qualel' longioribus quam 
crassioribus.  Oculis  tenuatis  in  parte sttperiore  ti  confluC1ztibus. 
Antmnz's éS longitudùtenz capitis et thoracis non aequantibus,  2 +  I5-
articztlatis, primis futticuJi articulis aeque lotlgioribzts atqzte cl'assio-
ribus,  sequentibus longio1'Z'bus  quam c'rassioribzts,  absque collo  C01'Z-
sPicuo.  Antemzis ~ etiam longitudinem capitis simul et thoracis non 
aequantibus, 2  +  25 - articulatis) omnibzf.s m'ticu/is fimiculi tra'Jtsve'l'-
sis  et circiter dztplo  c1'assiol'ib1ts  quallt  longioribus, primis conjun-26  ! ,!,~ ì 
cas,  seqlJ,(mtibus  bl'eviter  pedleulatis.  SeCltllllo  artù:u/o  ltlrSOJ'1l1ll 
ctnticorum longitudùze tibiam aeqllalltt;, quinto qUlf,It'l' !.w,t:'Ìort' 'IUiUn 
crassio1'C;  qttùzto  al'ticttlo  tm'SOrlWl  posticoJ'um  1/llillqUÙ',\'  !.1I/.t:'i()1't~ 
quam crassiore;  tt1zg'zticttlis  bifidis,  aliqltlwlo t,'JIt/JI)dio  /o1t,t;;arill 1(.1' , 
Alarum ora an/iu!',  vett(t prima 100tgitlttiillaii d  mbit,) s(luall/ix ni-
gris obsi#s,  in loC(}  ltbi cubitlts confluiI in CtJslixkm ,;.o/ddli,\'  PUIlI:tUIII 
album  e squamis albis.  li'urcae ramis  1h.ldl~ ahlìquis,  ill/;,'riol'l' tl!l-
g'ulum 45.
0  ctlm pedtmcttlo  e.fjicùmtt.:.  /1ì)rdpe  ({  1/I1Ft'll,  IIrlllll'tT.  Itr-
mellula itttermedia integ'ra,  c:J;tremitatt;' 1'(ltmulata, ('(Vt'l'lIm  Ili/III pt:-
odiare habente.  Ovipositore  <j?  crasso,  pal'um  pro/radi/i,  ,\';Ill'  a/'-
pettdicibus tltZci1t:2tis,  sed tmztul1t  htstructa alù/ltilms  pilis /IIIIJds.\'i-
mis, posztis  fel'e  super e;>,;tremita.te;  pl'(wdito ca.'vita /t,  l'l'll'Zll?,  .l'll/;I)~ 
vata,  ve!  ellipsoidali,  stsqztifoltgiorc  (l'Utlll  la  tio n',  od s/I!'/lliIIi/1I1' 
lamella lùzea:rù,  2/3  Imzgitttdùzis  cavi/ati.\'  Iltqllt'tJLS, 
L01Zgitudo  corpotis J': 205  1/im.;  ~),'  ,1  11lm. 
Larva  et  pu pa  Ì1zCOlflZÌlrtl.'. 
SOLANACEAE 
Acnistus Hp. 
35· Ceeidium ('l'ab.  VII,  fig.  I,  2,  I l, 22; 'l'ab.  VIU,  tìg'.  IXi. 
Crassitudo  vii'garum,  quancloque  plus  minuH  I1nilatendiH.  1~lIlnris 
virgarull1, glabra, valde  rugosa:,  magnitudinis  variae,  lIl.  p(~rspi('('r,' 
potes in figuris,  Cellae larvales  satis  l'l1agnae  (fig.  I, Il),  lnll~ra!'! 
irregulares, 'nonnllnquam  contottac, cavalae  in  iexlul'il  IIIU~a,  Il!ln 
valde dura, imo quandoque aliquantum spongiOH<l  (tulle  (~  cori ic(' 
originem  lrahit). 
Alleto!' cecidii· Cecidotnyici haud nota. 
Cestru m  sp. 
36. Cecidium  (Tab.  III,  fig.  I,  2; 'l'ab.  IV,  Jìg.  J 9, 20).,- \lassa 
mollis,  informis; valde pilosa ut tota pIanta, viridis, c'  /.ft:lllmi~; axil-
lal'ibus,  pedunculata  (Tab. IV,  fig,  19, 20),  ve!  sessilis (T;lh.  tu,  tif!'. 
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Cellae lat'vales  (Tab,  III,  fig,  2;  Tab,  IV,  fig.  20)  magnae, fre-
quentes,  in'eglllal'es,  contiguae, membt'ana papynl.cea  tenui, su blu-
tea sejunctae.  a 
Allctor cecidi  i  Cecidomyia nondum nota. 
Obs. Duae fonnae in Tab. II! et IV c1epictae prima facie  viclentur dive!'-
sae,  sed  mco  q uiclcm  j uc1icio  cunc1em habent 1\uctQt"cm. Discrimen praeci-
puum in co'  est q noci altera forma sit sessilis, altel'a pec1unculata, quocl in  de 
cvenire potcst q noci  gf~l11ma  in  pecll1l1Culata  jam parvam  vit-gal11  emisisset, 
Cllm cecidiul11  pl'ocrcllvit. 
VERBENACEAE 
L alt t an a sp. 
Nn!l1<èll  vulgare:  Salva brava. 
37. Cecidium  ('l'ab.  VI,  fig.  6,  7).  - Globosutn,  molle,  viri~e 
(in  sicco  bruneurn),  pilis albis, satis  longis,  simplic\bllS,  l'cctis, sa-
tis dcnsis obsitUtn,  limbul1l  b-ansrigens  et  (~nìinens.  in  utraque pa-
gina (plns in  inferiore).  Diarn.  S 111m.  attingere potcst.  Cella larva-
lis  cavata in parenchymate  et fere  rotunda. Paries cecidi  i  crassus, 
mollis et lutcolus. 
Auctnr cecidii  Cl.'cidof/1)'ia  non  l~ulto abhine tempore cleseripta 
a  cl.  R ii bsa a 111 e 11,  cnique  nnmen inclirlit: 
Clinodiplosis lantanae Ri.ibs. 
Non vidi  imHgincl1l cccidii  mihi  missi, quod  quidem  videtut 
idem  He  cleseriptum a  cl.  Ri.ihsaamen  (cfr.  Marce/Zia,  voI.  V!, 
19°7. p.  151), Notum erat ex Lrt1zta1za  sp. (Palmeiras,  insllia Cabo 
l'do et Tubarào). 
--_._~---PlANTAE  INGOGNITAE 
38.  Ceeidium  (Tab.  VB,  fig.  rH,  l~),  ::!o).  ('r;t~;~;illld"  i rrl '/.;11-
laris vil'garum,  glabra, et m;pcl'a. 
CeUae  larvales  (fig.  20)  fn'ql1ent/'H,  Illn~~,\I~  j  ~  111 Il L!.  :tll!-!"~I'H· 
(r'mm.), plus minus cllipsoidales,  sita~ in  t(~Xl:lll'il  valdr' duri!, \'  ..  \n-
l'is  vin i,  circumdatae  parietibus propri  is,  du  \'Ì:-si Illis,  n,:;  Il  Hl  I.  I T;I~;­
sis, [ere parallelae axi  virga1'lllì1. 
Auctor ceciclii  prohabiliter  Gècido1l0'ù't. 
39·  Cecidium  ('l'ab.  VB,  lìg.  3,  4,  5).,· Ft'udwi  dd;'l'Inilli, 
(fig.  4),  nigri, rugosi  (in sieco), glabri. 
Cellae larvales  (fig.  5)  fl'cquentes,  cont.igll;w,  p;ln';\!'  (ltlll~:'.  .! 
mm.,  lat.  I  mm.), .pll1S  minus  ellipsoic1al('s,  sital'  in  !l'xllll'a  11t111 
valcle  dura. 
AuctOl' cedclE  probflbiliter  Gècido1JZj,ùt. 
40. ,Cecidium  ('l'ab.  VIIl, rig.  14,  t:;,  I(ì,  T  7) ...... C ra;;si! II! li i plw; 
minus fusiformis  virgamm, glabra et aspel'a. 
Cellae larvales fl'cqucntes,  parvae, fen!  rntllnd;H~ (diam. I  1lI1l!.I, 
sitae in textura alba et dueissirpu, absq  Ue!  pal'ietilllHì  prupriis. 
Auetor cecidii probabiliter  Gècidomyia. INoEX CECIOOZOORUM 
Asphondylia . sp  .  . .  pago  lO  CompsodiploslS  lllteo - albida 
Asphondylia sulphurea Tav.  14  Tav.  . 
Bruggmannia braziliensis Tav.  22  Guarephila albida Tav  .. 
Bt'llggmanniella braziliensis Ta  v.  20  Lasioptera urvilleae Tav  .. 
ClillOdiplosis lalltanae Rlibs.  27  Zalepidota nov. sp .. 
INDEX NOMINUM  VULGARIUM  PLANTARUM 
Assobieh'a  .  pago  8  Japecanga. 
A l'Oeil'll .  16  Marinheiw. 
Cambani de espinho .  9  M61110.  . 
Cannela.  r I,  12  Pitangueira  vel  Pitanga 
Guaco.  IO  Sal  va  hrava.  , 
INDEX PLANTARUM 
Acnistus S.p.  .  . ....  . .. pago 
Bignonia sp.  .  .  .  .  . 
Bignoniacea  incogn'ita 
Cestrum sp ......  . 
Chllqlliragua tomentosa . 
Duvallfl dependens .... 
Duvaua weinmanniaefolius 
Eugenia  uniflora ... 
Goeppertia hirsuta .. 
Guarea [trichilioic1es  J. 
J usticia sp. "  . .. .  .  . 
Lantana sp ......  . 
Lithraea braziliensis .  ., 
Miconia  sp. 
Mikania  ;,;{>.  •  •  •  •  •  •  •.• 
26 
8 
9 
26 
9 
8 
8 
23 
[  I 
17 
7 
27 
16 
17 
I  l 
Mikania  Guaco. 
. Mikania hÌl'sutissima . 
Molli nedia  [elcgansJ 
Myrsine 6p ... . 
Nectandl'a sp ....  . 
Payonia 6epium .. . 
Piper [Lusc.hnathianaJ . 
Psyèhotria sp .. 
Schinus sp ...... . 
Smilax sp ......  . 
[Sorocea ilicifolia  J. . 
. Spiraea sp. , .. . 
Tamonea sp ... . 
Urvillea uniloba. 
21, 22, 
•  1 l, 
.  12, 
14 
18 
25 
24 
[3 
17 
8 
23 
27 
IO 
lO 
19 
23 
12 
16 
23 
24 
8 
13 
19 
24 
17 
25 